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Kiosc de San Martí.—VALENCIA
Número sólt: 5 céntims
la oflcialitat de la llengúa valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nostre reine desempenyen cárrecs públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valencid ab les modificaciúns que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Musen social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comer s i abaratament de tari fes ferroviaries i maritimes.
Esta nit se celebra en el Oeatre Principal la testa deis Jócs 
Floráis, la testa de la Patria, la testa de tots els nóstres 
- - amors, qu’ elements rebordonits han prostituit - -
Els organissadors de la festa están des­
poseas de tot sentiment valencianiste
- 5' han premiat trevalls en castellá - 
Estará representat I’ odios Centralisme 
S’ ha nomenat un Mantenedor centraliste
- - - que parlará en castellá - - -
PATRIA NOVA protesta ab tota energía de que ’n la festa 
de les lletres valencianes se menyspreue tan vergonyosa- 
ment nostre gloriós idioma i s’ atente contra el sentiment 
..................................patriótic valenciá.....................................
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DELS JOCS FLORALS D’ ENGUANY
Lo que yo faría si fora autor premiat 
i lo que debem fer els valencianistes
Tornará esta nit a celebrar-se la 
anyal festa deis Jócs Floráis do Lo 
Rat-Penat, i tornará a celebrar-se ab 
els mateixos vicis i els mateixos de­
tectes de sempre.
Coraensa ya el cartell per adme- 
tre que cérts trevalls puguen eseriu- 
res en castellá, com si la llengua va­
lenciana no fora apta, com la que 
més, pera expressar ab sobritat i be- 
llesa totes les modalitats del pensa- 
ment.
Figuren també en el cartell pré- 
mis del capitá general i del go.verna- 
dor civil, personalitats que de cap 
manera póden estar d’ acórd ab el 
veritable esperit de la festa: Patria, 
Fides, Amor es d’ ella el lema; la Pa­
tria primer i especialment. Pero no 
lo patria que s’ entedría en els Juegos 
Florales de cuansevól poblet de les 
provincies de Cuenca, de Cáceres o 
de... Málaga en fcstes, no una patria 
pera nosatros ficticia, arbitraria i 
dominadora, sino la Patria natural i 
efectiva, la que nosatros debem sen­
tir: la Patria Valenciana, la única 
patria deis valenciáns.
Tindrá llóc aquesta nit la festa 
deis Jócs Floráis ab els mateixos vi­
cis de sempre: F esperit de Patria 
Valenciana, 1' essencial, F imprescin­
dible—perque separat d’ ell els Jócs 
Floráis resulten un banal número de 
fira sense ánima i sense trascenden­
cia,—r.esperit de Patria estará ausent 
de la festa, i la Regina será ya de 
temps nomenada, i el poeta guanya- 
dor de la flór natural no podrá unir 
al seu triomf el goig de oferir a la 
dama de sa elecció, com el cartell 
proclama, la cobdiciada (iór, el prémi 
d’ honor i de cortesía.
Pero succeirá més encara: En els 
Jócs Floráis de Lo Rat-Penat, SOCIE- 
TAT n' AIMADORS DE LES GLÓRIES VA- 
l encían es, en la única manifestació 
tradicional del renaiximent literari 
de Valencia, en eixa festa que deuría 
ser genuinament valenciana, neta de 
tot pecat de bastardía, F esperit odios 
i aborrible de Castella dominadora 
s’ alsará, fatídic, com si doscents 
anys d’ esclavitut hagueren passat 
debaes i el dolor deis grillóns haguera 
tornat maselis els nóstres córs de pa-
triótes i entre Ts filis d' aquesta térra 
no existirá ya dignitat de valenciáns. 
L’ esperit aborrible de Castella s’ al­
sará d’ entre aquelles representacións 
oficiáis del odios centralisme junt ab 
el discurs anodí i de ocasió del Man­
tenedor foraster, diputat centraliste, 
que aquesta vegada, per pór, s’ atre- 
virá a cantar les exceléncies del re­
gionalismo bien entendido i dedicará un 
himne en elógi de la dóna valenciana 
i de les caixes de tarónja, de la ma- 
teixa manera que ho podría fer de les 
caixes de panses del seu país. I pas- 
sarem nóvament per la vergonya de 
que la llengua de Castella, per boca 
d’ un representant del Poder central, 
per boca d’ un protegit d’ un exmi­
nistre d’ eixe Estat que ’ns absorvix i 
ens provoca i ens arruina, s’ erigisca 
en dictadora del' nóstre pensament i 
deis nóstres actes, ariulant, com en 
aquell temps del malait decret del 
botxí de nóstres llibertats, la gloriosa 
llengua de les nóstres mares, la per- 
sonalitat valenciana.
Si yo huí fora autor premiat... 
Cal fer aváns una declaració: lio he 
segut en els Jócs Floráis de Lo Rat- 
Penat dos vegades: La una, en que 
guanyí la flór natural, fon Mantene­
dor un celebrat dramaturg d’ una de 
les térros de llengua germana; F atra, 
en que vaig guanyar la Englantina, 
ocupá eixe llóc una cultísima dama 
que, encara que no es valenciana, en 
Valencia viu i a nóstra térra consa­
gra els seus amors i el seu talent. No 
obstant, ni F una ni F atra vegada 
vaig assistir a la festa.
Huí han desaparegut els atenuants 
i tornen a celebrar-se ’ls Jócs Floráis 
ab els vicis i dcféctes d’ atres temps.
Si yo huí fora autor premiat asis­
tiría a la festa, esperaría que crida­
ren el meu nóm, pujaría a F estrat, i 
allí, davant de tots, públicament, re­
nunciaría al prémi per ser el Mante­
nedor centraliste i pronunciar el dis­
curs en llengua de Castella: per estar 
ausent de la festa F ánima valen­
ciana.
Amics, jovens valencianistes: es 
necessari acabar ab eixos Jócs Flo­
ráis artificiosos, bastardejats, sense 
aquell esperit de renaixénsa patria i
de justa protésta contra la domina­
do extranya que deu presidir tots, 
absolutament tots, els nóstres actes.
La llengua que pretengué anu­
lar la nóstra, potenta i gloriosa en 
atre. temps,- no deu ressonar en les 
nóstres festes encara que siga pera 
afalagarnos traidoramont, i si ressó- 
na, es un agravi que ’s fa ais nóstres 
avant-passats, a les nóstres mares, 
un agravi que nosatros, si som hómes, 
no debem consentir.
Seguir tolerant els nóstres Jócs 
Floráis ab la intromissió de la repre­
sentado centralista i de la llengua 
de Castella es contribuir a un deis 
més abominables crims: la definitiva 
mórt del nóstre própi póble.
Organisar Jócs Floráis com els 
de huí es tallar en flór el nóstre re­
naiximent i assessinar Lo Rat-Penat 
póc a póc i traidorament, sense la 
valentía de matar-lo de cara a cara i 
ab noblessa, per inservible.
L’ actitut d’ un lióme que sense 
saber la nóstra llengua ni la nóstra 
historia, ignorant lo sagrat que 's 
pera nosatros els valencianistes el 
sentiment de patria, se presta, per la 
vanitat d’ un moment, a escarnir els 
nóstres afécten més íntims i a desafiar, 
imprudent, les nóstres ires, F actitut 
d’ eixe lióme es temeraria i té un fórt 
calificatiu que la ploma es resistix a 
escriure.
Amics, joves valencianistes, ai- 
mants del dret, de la llibertat i de la 
justicia: En els Jócs Floráis d’ esta 
nit se insultará a nóstra llengua i es 
renegará de nóstra Patria.
Aixó no ho podem, consentir i liein 
de impedir-lío.
Hem de protestar ab energía i de 
totes maneres. Si hem de xiular, xiu- 
larem; si hem d’ alsar els punys, els 
alsarem; si hem de fer cuansevól 
cósa imprevista, estarein disposats a 
tot, siga lo que siga.
Conicnsem, ya es hora, la llulta 
válenta í fanática per la lliberació 
de la Patria.
El noble i enlairat fí que perse- 
guim justificará la violéncia deis nós- 
tres actes.
TTliquél Durán i Tortajada
Per excés d’ original deixem 
pera ’1 próxi'm número la publi- 
eació de les bases pera ’1 «Con- 
curs Musical d’ Himnes Nacio- 
nals Valenciáns», «Versos de 
Patria», «Joventut Valencianis- 
ta» i atres importants seccións.
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la pantomima í esta ni!
Nóstres uns temps ¡ay! famosos 
Jócs Floráis, tenen en els presents i 
sobre tot enguany un fatídic aspecte 
d’ exotisme i una artificialería vergo- 
nyosa que contribuix a desacreditar­
los pera sempre fins davant del po­
blé, de la gent popular, única classe 
qu’ encara creía, al paréixer, en una 
actuació natural i en eixe bell punt 
romántic, de que la fiór natural se 
la guanyava la millor poesía, que les 
pilques eren un mistéri i un sagrat 
fins el moment de la festa i solemne 
declaració, que la Reina era expon- 
tania i galantment elegida peí poeta 
premiat, i el Mantenedor un valenciá 
patrióta, Un talent de la térra.
Ya tots sabem que no hi ha tais 
honrats i naturals procediments en 
los actes estos; ara, per eixemple, el 
president de la Societat organissado- 
ra impóssa ’ls temes del cartell sense 
saber un pito de poesía, i mésela ’l 
románs ab la codolada pera demos- 
trar-ho. Després recomana i impóssa 
el poeta sense conéixer les poesíes, 
nomena Mantenedor lechuguino, que 
no entén un mós de nóstra llengua, 
literatura, costuras, anhéls, etc., i 
fins enguany la empastrada aplega 
al descaro de publicar el nóm de la 
Reina de la festa, cuan encara no se 
sap quí es el poeta premiat.
Aixó es la estafa de la festa que 
debía ser nóstra i es extrangera, 
perque ’s una vergonya admetre pré- 
mits pera temes que no siguen abso- 
lutament valenciana, tolerar trevalls 
en atra llengua que no siga la nóstra 
i, més vergonya encara, se consentix, 
entre atres, ais temes didáctica cuan 
éstos son els que majorment deuríen 
desijarse ’n valenciá per lo molt que 
huí els necessitem.
Els Jócs Floráis están deshonráis. 
Nosatros els volem cósa nóstra per­
que ’s la única festa en la Fira que 
fondament nos pertany per complet; 
pero al punt qu! els han portat liómes 
ignars en la materia, son intolerables 
i els hem de fer guerra fins conseguir 
que asumixquen tota nóstra ideología 
de renaixénsa i no siga tal festa com 
la de huí, una estúpida vetlladeta 
portxil ab Mantenedor castellá cen- 
traliste i ridícularaent vanitós; ab 
discursets, com ho serán de cert els 
del alcalde i president de Lo Rat-Pe- 
nat, inodors, incolors, inaguantables, 
ab sos llócs comúns i son estúpit re- 
gionalisme, tal com el professen els 
tais oradors.
¡Yalenciáns! Vaja nóstra protesta 
conscient contra eixa pantomima de 
Jiuí, en la que ’ls payassos que han 
d’ actuar han de realissar la suprema 
pirueta del descrédit de la festa, que 
debía resultar la més valenciana i 
demostradora de nóstre esplenden t 
passat, nóstre febrós present, i el 
esperat día lliure de tota nóstra vida 
nacional valenciana.
¡Víxquen els nóstres Jócs Floráis!
¡Muiguen els Jócs Floráis de huí!
Comentaris a un telegrama
Díes passats fórem sorpresos per 
un telegrama de la premsa local, que 
portava la següent capsalera: «Ban­
quete a Rodríguez de la Borbolla».
Pera dibuixar la fesomía moral 
d’ este senyor exministre Iliberal, 
tallat per el patró deis polítics a 1’ es- 
panyóla, bastará que nóstres lectors 
recórden que temps arrere, cuan un 
redactor de la revista ilustrada Mun­
do Gráfico celebrá una interviú ab 
éll, no va trobar atres mérits que 
enumerarli que ’ls de que en Sevilla, 
d’ on es el més desahogat cacic, se 
oixea constantment dir a la gent: «A 
mí D. Pere me doná déu duros un día 
que tenía fam»; «A mí D. Pere me 
tragué el gic de presili». Mérits que 
son els de cuantsevól Pérez i Martí­
nez que siga caritatiu i advocat i que 
deuen minvar sa valúa davant de 
Deu i de la justicia, si sois se con- 
trauen ab 1’ interessat fí de fer po­
lítica.
Afegía 1’ esmentat redactor, com 
dato que demostrava la simpática 
psicología de 1’ entonces ministre de 
Gracia i Justicia este parlament ab 
un empleat de son ministéri, el cual 
no necesita comentar i:—«¿Cóm, vosté 
ahí; pues no tiñe dit a tots que cuan 
hi hatja correguda té mon permís el 
que siga aficionat? Yo ya sé la con- 
trarietat que representa pera el bón 
aficionat el pédre una corregüela.»
Este hermós acórd nos dona a en- 
tendre que nóstre personaje té els 
mateixos trasos cómics del ceporro 
ministre protagoniste de la graciosa 
comédia El Barón de Tronco Verde, del 
senyor Francos Rodríguez, que per 
viure el Madrit polític deu conéixer 
el pany. Sóls que ara, com el Tronco 
Verde es real, ya no nos dona risa, 
sino que ’ns indigna per 1’ Espanya 
conscient que tais hómens ha de so­
portar que la regixquen, per estar
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apoyats en la general ignorancia i en 
la fórsa pública.
Pero anem ab el telegrama, que 
no té, com vulgarment se diu, des- 
perdici:
«Cádiz.—En el balneario Victoria 
ha sido obsequiado con un banquete 
el político liberal Sr. Rodríguez de la 
Borbolla, por haber conseguido la 
anulación de las elecciones provin­
ciales de Puerto de Santa María con 
un discurso pronunciado en la Au­
diencia.
Han asistido 350 comensales.
El jefe de los liberales gaditanos, 
Sr. G. Aramburu, ha hecho el ofreci­
miento del banquete.
Después ha brindado por el señor 
Rodríguez de la Borbolla, cuyo triun­
fo ha ponderado, que viene a aumen­
tar los del partido liberal.»
Es mol posible que aixó de 1’ anu­
lado de dites eleccións provincials 
siga una immoralitat de tantes, sa- 
vent com sap tot aprovat sense plas- 
sa de les oposicións a Registres de la 
propietat .de 1912, que nóstre lióme 
no es ningún Catón. Careixent de 
perminors de la política andalusa 
pera provar-ho, sóls ens atrevim a 
sospitar que ’l máxim cacic sevillá ha 
trobat, pera robustir son caciquisme 
en les altaries del Poder, el necesari 
«calor oficial»—vergonyosa frase feta 
per nóstres costuras públiques, que 
no existix en ninguna llengua del mon 
més que en la castellana,—perque, 
com es sabut, actualment Dato es 
presoner de Romanones, i sent el 
de la Borbolla carn i ungía d’ éste 
¡velay!... que dirá Perico.
Avant ab la lectura del telegra­
ma. Ara agarreu-vos pera no caure ’s:
«Se levanta a hablar el Sr. Rodrí­
guez de la Borbolla. Elogia a la li­
bertad, cuya cuna fué Cádiz.»
Sóls hu fon a mitjes, gran Rodrí­
guez, pues les Corts de Cadis, si re- 
conegueren la llibertat individual, en 
canvi se la negaren ais divérsos pó- 
bles ibéries, iniciant 1’ esborrament 
de sa personalitat.
«También elogia a Madrid, digna 
capital de España.» Conformes; sobre 
tot perque després d’ explotar 1’ in­
dustria del foraster en gran, gracies 
a 1’ organissació centralista, i de que­
darse ab la tercera part del presu- 
póst espanyól per la residéncia en 
ella deis Centres superiors de 1’ Ad- 
ministració, encara li tributen les 
provincies espanyóles uns cuants mi- 
llóns de capitalitat, que cada vólta 
aumenta més 1’ Estat al no tindre 
vida propia pera que nos fasa el favor
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de seguir sent-ho. ¿No sería més justa 
F idea nacionalista de la capital vo- 
lant? Apart sa equitat, deixaríem els 
provinciáns de ser objécte deis chistes 




Del llibre La descentralización 
administrativa y los conciertos eco­
nómicos con el Estado. Valencia, 
any 1908.
El sistema de centralissació ad­
ministrativa es magnífic cuan els go- 
vernants son bóns estadistes i bóns 
administradora.
Pero cuan els partits i els hómes 
que ocupen el poder no saben fer pro- 
gressar a Espanya 'portant-la per els 
mateixos derroters que seguixen les 
demés nacións d’ Europa; cuan els 
ministres, uns darrere d’ atres, van 
passant per sos respectius departa - 
ments com un cinematograf, sense 
deixar com recórt de son govérn més 
que unes cuantes credencials pera els 
amics i son nóm estampat en la nó­
mina de la cesantía, es próva evident 
de que la maquinaria que té montada 
1’ Administració espanyóla es tan 
mala, es tan antiga, es tan defectuo­
sa, que per bóns que siguen els me- 
cánics que s’ encarreguen de fer-la 
funcionar, res conseguirán a pesar 
deis seus talents, sa competencia i sa 
voluntat.
El sistema absorvent de la centra­
lissació administrativa espanyóla ha 
segut una de les causes principáis de 
la total ruina d’ Espanya.
Voler administrar mig món des- 
coneguent-lo; voler impossar ses liéis, 
sos usatjes, ses costuras i sa manera 
de ser a paísos distints, esta ha segut 
la característica del sistema del go­
vérn espanyól.
En el segle XVI se uiiíxen Espa­
nya i Flandes per pertenéixer les dos 
corones al mateix príncep.
El fill á’ éste, desde Espanya, co- 
mensa a impossar ais flámenes els 
governants, les costuras i fins la re- 
ligió.
La consecuencia fon sostindre di­
latada guerra, que costa rius de sang 
i d’ ór, i que acaba ab la separado 
deis dos paísos, quedant en els Paísos 
Baixos encarnat el ódi ais espanyóls.
En el mateix reinat de Felip II 
fon éste proclamat rei de Fortugal. 
En temps de son net Felip IV se su­
blevó aquell reine, lins que arrivá a 
declarar-se independent, tal vólta 
pera sempre, havent quedat també * 
en Portugal, lo mateix que ’n Flandes, 
un germen de ódi a tot cuant siga es­
panyól.
En el mateix reinat se subleva 
Catalunya, que, ab el Roselló, se fa 
francesa; se subleva Nápols i se su­
bleva Sicilia. La primera, próu anys 
després, torna, per son desig, a ser 
atra vólta espanyóla. El segón quedá 
pera sempre sent francés. Els dos 
últims reines se pergueren pera sem­
pre algúns anys després, pérdua que 
fon ratificada de dret en el tractat de 
Utrech.
La causa de tanta desditja la des- 
criu un historiador espanyól que a 
ningú podrá ser sospitós, pues es el 
mateix En Modést Lafuente, de la se- 
güent manera:
«I era que els virreis, hetjura i 
»favorits deis privats, imitadors de 
»sa immoralitat, émuls de sa opulén- 
»eia, freturosos de rápit enriquiment, 
»i compartint moltes vóltes virreis 
»i válits el frut del co-fet de ses exac- 
«cións i del vergonyós aprofitarpent 
»de son carree, a canvi d’ acreixer 
»ses fortunes i les deis ministres que 
»els sosteníen, perseguíen i esquil- 
»maven sense considerado ais paísos 
»sujéctes a la seua autoritat. D’ assí 
»la desesperació deis oprimits i les re­
pelióos deis desesperáis, que limita- 
»des en un principi a arranes de ira i 
»de furor contra els virreis, ab pro­
testes de sumissió al monarca, de- 
»generaven després, en unes parts, 
»com en Nápols, en la proclamado 
»de la República; en atres, com en 
» Catalunya, en la resollido de sot- 
«metres al jóu de un rei extranger, i 
»en atres, com en Portugal, en el es- 
»polsament de tota dependencia de 
»Castella i en la completa emancipa- 
»ció en que ’n atres temps estigué 
»aquell reine d’ esta corona.»
Perduts Portugal, Paísos Baixos, 
Nápols i Sicilia, no escarmenta Es­
panya al vore el fracás de sa política 
absorvent i immoral, i en América 
seguíx exactament el mateix sistema 
fins que aquells paísos, el día que 
pogueren alsar-se contra la Metrópoli 
se sublevaren i declararen la inde­
pendencia del territóri americá, cons- 
tituínt-se les actuáis repúbliques.
Ya no li quedaven a Espanya més 
que dos Antrlles i les posessións d’ 
Oceanía. Allí reconcentra el govérn 
espanyól son sistema de colonissació. 
Allí anaren a parar els nets de aquells 
que havíen causat la pérdua de tant
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i tant territóri. Allí se repetí el cua­
dro tan ben pintat per Lafuente; en 
el paragraf que he copiat, i per no 
concedir 1’ autonomía a les Antilles 
ai acabar la guerra chica, per sostín- 
dre a la fórsa empleáis, liéis, admi­
nistració i tot cuant repugnava al es- 
perit de Cuba i de Pórt-Ric, pergué- 
rem estes Antilles, Filipines i totes 
les demés possesións espanyóles de 
Oceanía, després de sostindre llar- 
gues guérres que causaren la pérdua 
de 100.000 infelisos espanyóls en la 
flór de la joventut; després de pédre 
1.000 millóns; després d’ haver que­
dat trencat i per térra nóstre presti- 
gi militar.
Este dur escarment tampóc ha ser- 
vit de llisó ais govérns d’ Espanya, i 
si algún día, per un d’ eixos fenómens 
que no- ’s poden preveure, arrivara a 
tindre nóus territóris sobre els que 
eixercir domini, allí tornaría a seguir 
son funést sistema de govérn, ge- 
nuinament espanyól, que ’ns ha su- 
mit en la major de les miséries.
flleixandre Settier
El discurs d’ En Cambó
CATALUNYA 
i P actual moment historie
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(CONTINUACIÓ)
Vivim huí, tením la sórt de viure, 
casi us diría la desgraciada sórt de 
viure, un moníent trascendental i 
únic en la historia de la humanitat. 
Son estos díes, díes de horror i díes 
d’ heroísmes, díes terribles i díes au- 
gusts; son díes en que ’n els camps 
de batalla móren els hómes a milers 
cada día; son díes en que’ls hómes 
de tots els póbles en lluita sublimen 
el seu patriotisme, portant el valor 
individual i colectiu a altares que 
ningú hauría sommiat may, a altures 
insospitades; huí móren molts liórnes, 
i els que queden centupliquen la seua 
fórsa moral, el valor de 1’ esperit; i 
en estos moments per tot arreu del 
morí, entre governants i governats 
hi ha una compenetració perfécta; 
han caigut les separacións de partits, 
de religió, de pensament i de classe; 
el patriotisme arbora huí a tots els 
póbles del mon, tan en els póbles que 
vessen la seua sang en els camps de 
batalla com en aquells póbles que 
vivínt en la pau se preparen pera la 
lluita comercial formidable que vin-
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drá després d’ esta guerra. En cap 
llóc del mon hi ha problemes entre 
governants i governats; a tot arreu 
hi ha govérns que inicien aspiracións 
i póbles que les secunden i póbles que 
tenen ideáis i govérns que les acu­
ñen, i uns i atres es compenetren.
I en este cuadro admirable que 
presenta tota la humanitat, Espanya, 
senyors, es una excepció vergonyosa, 
i si ab algú ens volem aparellar tin- 
drem que aparellar-nos ab aquella 
trista República mexicana. Allí, a la 
banda de les Amériques, hi ha una* 
República que se sent ausent, que no 
comprén lo august deis moments 
actuáis, i en els moments en que ’ls 
póbles donen la sang en ares de la 
patria, aquell dona la sang pera des­
truir la patria.
Al costat d’ aixó hi ha una Espa­
nya, que ’n estos moments de palpi- 
tació de tota la humanitat que seguíx 
acuciosa la conducta deis govérns 
pera recullir totes les aspiracións de 
vida deis paísos, té un govérn que a 
les úniques manifestacións de vida 
que han sorgit en Espanya els gira 
la cara ferrenya, les tracta ab me- 
nyspréu, ab fisga i engany, com si 
en estos moments no ’s decidirá inte- 
grament la sórt d’ Espanya. (Ovació.)
Tot-hóm té la conciencia de que ’n 
els camps de batalla de huí i en les. 
lluites comerciáis que vindráh demá, 
i per les que ya se prevenen els ma- 
teixos póbles que ’n la lluita se pre­
paren pera ’l día de la pau, es decidi­
rá per temps, per segles, pót ser per 
algúns definitivament, els póbles que 
han de viure ab enviliment primer i 
han de desapariéxer després. En la 
conferéncia de la pau se decidirá la 
sórt de molts póbles. En la lluita co­
mercial es consumarán i eixecutarán 
els decrets que allí se donen. I huí 
Espanya, senyors, per una incons­
ciencia o una bogería inconcebible, 
sembla que ’l govérn vullga avansar 
F hora trágica del fí de nóstre país, 
dient a Europa: «No vullc que tú ma­
tes a Espanya; 1’ hauré yo mórta 
aváns.» (Ovació.)
El Justicia Major (carree que ’n 
atre temps tingueren els valen- 
ciáns) es una institueió tan ori­
ginal, que no ha tingut may 
semblanta en ningún atro póble, 
i de tan sobreixent i extraordi­
naria trascendencia, que consti­
tuid i determina una peculiar 
forma de govérn.





Huí fa una gran ponentada...
Al Teatre Principal ésta nit será la estada 
póc menys que imposible.
Es el Ponent un vent que enerva i para- 
lissa, que’seca i mata, que ofega... No hi ha 
ser conscient que ab tranquilitat puga 
aguantar-lo.
Ya lio diu el follc-lore valencia, com sen­
tencia inapelable: «De Ponent, ni vent ni 
gent...» O siga tot lo contrari de lo que pas- 
sará esta nit...
Com resultant inmediata, voreu com se 
coneix filis en lo que ’s parle. Casi tots, in­
fluenciáis per les miasmes que dit vent porta 
.en si, s’ expressarán en átra parla que la 
nostra; senyores i senyors, fins aquelles que 
ostenten en son bcll pit la insignia d’ un 
reinat i fins aquells que lluixen en la solapa 
la simbólica Cigala d’ Or o el daurat distintiu 
de lo rat-penat, parlarán en llengua que no 
es la nóstra, aquella gloriosa llengua de Sant 
Vicent, Ansias March, Vinatea, Peris, i atres 
tants patriéis que valien un poquet més que 
estos d’ ara, i ais que cauria la cara de ver- 
gonya si assistiren a la indigna farsa d’ esta 
nit.
També ’s fará en llengua extranva 1’ apo­
logía de tot lo nóstre per un histrió que s’ ha 
llogat.—si no ab diners precisament, ab in- 
teresos de politiquería—i que se diu qu’ es 
mostré en eixa novísima ciencia de dir lo 
que no se sent, fent tremolar la ven d’ eino- 
ció i fins en 1 lagrimes en los ulls, si el 
assumpte de la comedia ho porta...
¡Cuán passará el Ponent, este vent raa- 
lait que enerva i paralissa, que soca i mata, 
que ofega!...
¡Ah, germáns! Cuan el vent de Ponent 
pase obrirem do bat a bat portóns i fines- 
trals, i el Llevant frese i joiós purificará els 
ámbits de nóstres cambres, ara tancades i 
fosques...
¡Vine pronte, vent de Llevant, vent de la 
mar nóstra, tii que ’ns parles de glories pc- 
rennals cuan acarones nóstres fronts tornant- 
nos a la vida!
¡Arrambla este Ponent que ’ns envenena, 
i porta-nos al) la novial blancor de les escu- 
mes un bes de 1’ Adorada!...
¡Vine pronte que ’ns morim, seques les 
goles i oprimits els córs,
que refresque nóstra llar 
V aleñada de la mar!...
Marián
Decadéncia, sí
En un deis números d’ esta sema­
na veiem en El Mercantil Valenciano 
un article titulat «Decadéncia», firmat 
per En Pere Gómez Martí. Formen 
dit article una serie de incongruén- 
cies que demóstren en son autor la 
més absoluta manca de ideáis i de 
coneiximents polítics, una desorien- 
tació completa en el actual moment 
históric del mon.
Es este trevall una evident mani- 
festació de nóstra miséria intelectual, 
de lo posseur, ridícol, ignorant i aco-
modatici de nóstres ciernents direc- 
tors, buíts de coneiximents i d’ ánima. 
Así s’ atrevíx u a escríure de nacio- 
nalísme sense saber de lo que parla 
ni posar-se d’ acórt ab el sentit cornil; 
a negar el principi constitíu natural 
de les societats; a fer 1’ afirmació— 
qu’ es la negació més rotunda—d’ una 
pau sensiblera i irreal, sent aixína 
que fins els que no més han líegit el 
Cató ya saven que la vida no es més 
que una tasca de diferenciació i una 
tremant i inacabable lluita, que la 
uniformitat i el estancament de pó­
bles i societats sois poden conduír-los 
a la mórt.
No s’ explica que «Decadéncia» 
s’ hatja publicat en el mateix perió- 
dic en que fa uns anys se publicá el tre­
vall titulat «La Centralissació», d’ En 
Aleixandre Settier, que publiquem en 
este mateix número de Patria Nóva. 
¡Cóm canvíen els temps, o cuán poca 
atenció se presta a assumptes de 
tanta trascendéncia!
Llixca, llixca el senyor Gómez 
Martí lo escrit per Settier, i cuan 
puga contestar a un concépte tan 
sois deis expossats per aquell gran 
valencia, llavors podrem entaular Ja 
discussiój.mentrestant sería irónic...
No s’ explica com un .jóve escrip- 
tor deis temps actuáis puga fer sem­
blantes manifestacións.Será sens dup- 
te u d’ eixos que diu que nóstre ideal 
es política de campanari, o siga de 
reduit espay. Qui tal creu, demóstra 
ignorar fins els mateixos rudiments 
de ciéncia política, no sap ni está 
enterat de que ’l problema del nacio- 
nalisme es el que més glatent está 
huí en el mon, de les fretures de llibo- 
ració de Irlanda, Finlandia, Polonia i 
tantes atres nacionalitats; del sácri- 
fici de Bélgica per defendre sa intc- 
gritat; de la creació de la entitat ti­
tulada «La Jóve Ilongría» per treva- 
llar per la independéncia absoluta de 
sa patria; de que Sinda Igore, en la 
India, proclama el dret de la llibe- 
ració de sa rassa; de que ’ls estu- 
diants d’ Utrecli se desvetllen per la 
federació deis paísos neerlandesos...
¿Qué es lo que llígen, qué es lo 
qu’ estudien estos escriptors?... Aixína 
va Espanya com va, per unes corrents 
tora de tota práctica i realitat; 
aixína, gracies ais trevalls de la 
mena d’ este que ’ns ocupa, estera 
fent el ridícol en el mon. ¿Será ésta 
la finálitat d’ estos espanyolistes 
ad hoc?
Decadéncia, sí, una indigna deca­
déncia; pero per part d’ élls.
Estudia, Perico, estudia...
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NOTES D’ ART
La Exposició de Belles Arts
EN EL PALAU MUNICIPAL
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Les manifestacións de les Belles 
Arts son cósa esencial pera la vida 
deis póbles, pues sempre marquen la 
seua potencialitat i el grau de deca­
dencia o resurgiment en que se tróba. 
Per aixó s’ ocupem de la present Ex­
posició.
I al visitarla, liam alenat un am- 
bient de convencionalismo.
Pintura
Se veu, en la majoría de les óbres, 
la absoluta falta de sinceritat i la 
completa ausencia de sentiment da- 
vant del natural. Sabut es que tota 
obra d’ art necesita marcar inténsa- 
ment una impresió, una visió vixcu- 
da, en la que ’s va conmóure 1’ ánima.
En T actual Exposició, la majoría 
deis artistes pinten paisatjes i cos- 
tums de Valencia i, contemplant les 
obres, no se veu, en absolut, ni el ca­
rácter ni la visió de la térra llevan- 
tina.
Fa falta pintar les inagotables vi- 
sións de nóstra térra, i no vól assó 
dir que s’ hajen de pintar, assóles, 
els tan manosejats i mesquíns llaura- 
dors de cartell de Fira. Volem la pin­
tura de Valencia i volem, en ella, re­
no vació.
Casi totes les pintures exposades 
están fetes pensant en pintors .foras- 
ters que pintaren térres extranyes, i 
de ahí la lamentable dominant del 
negre i els celatjes foscos, i les vi- 
sións grises, borrosses. I si pintaren 
térres nortenyes sería llógic; pero se 
dona el cas de que, segurament, son 
regións pera ells desconegudes.
Compáren-se les obres deis joves 
en el cuadro Carrera de Granada, del 
mestre Muñoz Degraín, i vejau en 
éste la verdadera exaltació d’ una 
visió de la térra andalussa. ¿Conce­
bid, en aquella visió, un cél fose i 
una vegetació esmortida i unes mon- 
tanyes borroses? ¿I si diem assó ma- 
teix de Valencia?
3i no vólen pintar nóstra Patria, 
que no la pinten; pero que no come- 
tixquen el delicte de donarli carác- 
ters de térres extranyes, siguen les 
que siguen.
I eom a próva del sentiment i de 
la técnica, mireu a Josép Mongrell i 
digau-nos si no admireu en el cuadro 
Finita la exquisita delicadesa del re- 
trat infantil i F admirable execució,
en especial la de les puntilles; i en 
Pepito, tota la suprema expresió del 
dormir reposat i inocent d’ una cria­
tura, on se veu, en veritat, al artis- 
te que ha sorprés un moment en que 
F ha emocionat fonda i intensament, 
i que éll ha grabat d’ una manera 
perenne, ab una sencillesa de técnica 
—mireu les téles—que sorprén. I de 
Mongreil també ham contemplat nos- 
atros visións maravelloses de Va­
lencia.
D’ els que entren en concurs, ci- 
tarem:
Paisatje, de Benet, fet en sinceri­
tat i sentiment; En V horta de Valen­
cia, de B. Mongrell, ben orientat, mi- 
rant al natural, pero massa negre; 
Mercal de Valencia, de Verde, que ha 
pintat lo vixcut i sentit, sense aple­
gar a una definitiva solució. Hi ha un 
dibuix de Rigoberto Soler, ben com- 
póst i dibuixat ab fórta sinceritat.
Benedito, Climent, Domingo, Mon­
grell (J.), Muñoz Degraín, Pía i So- 
rolla, mereixen agraiment per la 
cooperació que han prestat a la Ex­
posició.
Esculptura
Al entrar i vore ’l número reduit 
d’ obres reunides en esta secció, atrau 
seguidament el busto Lo mestre Sarzo, 
de J. M. Martínez Ballester, pie d’áni­
ma, alenant vida i ab un carácter 
fórt del retratat, tipo ben valencia i 
que Martínez, com un mestre, ha re- 
sólt sencillament, sense técniques 
desllumbrants i pretencioses d’ ama- 
nerats; el retrat, de Navarro, es una 
figureta delicada i bella, i no carix 
de sentiment la cara femenina.
Cuan abandonem la Exposició i es 
trobem en el carrer, el sól, esplen- 
dent, nos cega, havent eixit de vórer 
les obres que devíen ser la més alta 
exaltació d’ eixa maravellosa llum...
I pensem que al eixir—en Barce­
lona—de visitar la Exposició Angla- 
da, el cél era pálit i els objéctes gri- 
sos, després d’ ha ver contemplat, ex­
tasiáis, les visións de nóstra Valen­
cia, ab la maga colorado de les seues 
obres mestres.
Petrus
L‘ homenatje a Muñoz Degraín
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No pensem escríurer la seua bio­
grafía, per ser un pes masa gran 
pera nos tres curtes fórses. Pero sí 
que volem fer constar la fonda com-
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placéncia que ha despertat en nós' 
tr’ ánima F acte de descobrir el mo- 
nument que ’l póble valentí, deguda- 
ment repressentat per una cólla de 
vers artistes, dedica al genial i bón 
fill de nóstre Reine Ep Antóni Muñoz 
Degraín.
Aquést eixemplar patrici valen- 
ciá, donant próva de son arrailat 
amor a sa Patria, F ha favorida gra- 
ciosament ab un creixcut aplec de 
ses valioses produccións pictóriques. 
Ahí les tenim, refulgentes com joyes, 
avalorant les parets de la Sala de son 
nóm, establérta en lo Muséu de Sant 
Caries; ahí les trobarán nóstres gen- 
tades estudioses i cuites, si un día no 
se les enduen a Madrit, com per des­
gracia sól ocurrir,, segóns nos demós- 
tra la experiéncia. Huí encara les 
podem vórer totes plenes de llum i 
colors i glória, com penyora i viu es- 
clat del poder de una rassa.
Aqueixes belles óbres de un germá, 
cuals triomfs nos eixampla F esperit 
ais valenciáns conscients, pórten a 
nóstra casa alenades de grandesses 
conquerides en llunyanes térres; re- 
córden injusticies comeses per mans 
flageladores centralistes que fins arra- 
conaren al eiximi artiste en térres 
malaguenyes; pero no contaven aquei- 
xos pérfits i malintencionats que son 
enginy superior se ’n havía de re- 
muntar sempre triomfant per sobre ’ls 
muralls indignes que ’l volgueren 
isolar lluny del calor de la Patria 
Valentina.
Valenciáns: ya es hora de que 
tanquem algunes portes per on se ’n 
entren els que ’ns amarguen i encara 
nos humillen, i de que alcem monu- 
ments ais germáns de rassa que 
triomfen victoriosos; ells tenen ben 
guanyades dos palmes: les que pre­
gonen son poderos esfors i son mar- 
tir-i_
¡Salve, Muñoz Degraín, que tant 






Esta entusiasta entitat patriótica 
ha dirigit a Lo Rat-Penat el següent 
ofici:
«Senyor:
La Junta directiva d’ esta entitat, 
enterada de la carta que dirigida al 
senyor Estrada publica Patria Nova 
ha acordat dirigir-se a vosté dema-
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nantli que, pera honra i enlairament 
de nóstra mol volguda parla, anule 
eixa • entitat de vóstra presidencia 
1’ article del Reglament que estatuix 
que la llengua oficial siga la valen­
ciana i al mateix temps que lleven 
1' oració que acompanya al títul no- 
menant-se Societat d’ aimadors de lés 
glories valencianes.
Així mateix, nosatros els pre- 
guem que al convocar ais Jóos Floráis 
del any 1916 diguen Juegos Florales 
pera que puguen concurrir a ells tots 
els poetes que sempre escriuen en 
llengua extranya, i que pera conse­
guir la preuada flor natural abando­
nen ses costuras i escriuen o trepitjen 
nóstra llengua.
Lo que li eomuniquem pera son 
govérn.
Barcelona 13 Juliól 1915.
President, Robert Blanquer; Secre­
tan, Josep Climent.
Senyor President de Lo Rat-Penat.»
Consells i adverténcies
Ahir fon profusament repartida 
per nóstra ciutat una fulla, com su- 
plement al número anterior de Patria 
Nova, en la cual varios sócis de Lo 
Rat-Penat expossaven els motíus de 
sa disconformitat ab el nomenament 
de Mantenedor a favor del senyor 
Estrada pera els Jócs Floráis qu’ esta 
nit han de celebrar-se.
Patria Nova accedí gustosa al 
prec de dita publicació, fet per estos 
senyors sócis, en defensa del ver va­
lencianismo.
* * *
Coses d’ En Tejón.
Fa uns tres mesos el senyor San- 
chis Bergón li avisa que si li enviava 
a 1’ Associació de Caritat a tots els 
pobres que ’s veren per el carrer, éll 
s’ encarregava de donar-los menjar i 
de proporcionar-los ensenyansa, scn- 
se que per assó se tinguera que abo­
nar res a 1’ Associació.
¿Saben vostés cuánts pobres ha 
enviat En Tejón en tot este temps? 
Pues u no més, que per cért no era 
valenciá.
De módo que si el senyor Sanchis 
Bergón vól portar a cap la seua admi­
rable iniciativa, río tindrá més remey 
qu’ encarregar-se éll mateix de ma­
nar a buscar ais póbres.
I aixó que la premsa no para do 
queixarse. ¿Se pót vore major cél i 
interés? ¿Iii haurá qui s* atreyixca a
dir que les autoritats centralistes ser- 
vixen pera algo de profit?
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En uns palmitos que, per iniciati­
va d’ un semanari de nóstra ciutat, 
han possat versos i pensaments al- 
gúns escriptors valenciáns—que dit 
siga de pas ho han fet próu mal,— 
veiem que han escrit en castellá els 
coneguts valencianistes senyors Ba­
denes Dalmau i Puig-Espért.
En la vida hu haguerem cregut. 
Ara, que ’n el pecat pórten la peni­
tencia, ya que ni apósta hu hagueren 
fet pitjor.
* * *
.Lo deis filis de Madrit.
Ens pareix mol bé que s’ agrupen 
i festetjen la estada en Valencia deis 
seus paisans. Tot assó es mol natural 
i lógic.
Lo que no ens pareix gens bé— 
perdó per la franquesa—es que, 
perque siguen madrilenys, no s’ enre- 
córden sixquera del castelláns, deis 
seus germáns de Patria. De módo 
que si hi ha un senyor que ’s de Tole­
do, posem per cas, sent tan castellá 
com ells, ya no F estimen. Es cósa 
que no comprenem, mitjansant per- 
sonalitats de tanta valúa com Na 
Nativitat Domínguez, senyors Var­
gas, Ayllón, etc.
Aixina es qu’ encara que siguen 
germáns de rassa, el que no hatja 
naixcut en Madrit, que revente. Mol 
bé; es tota una ideología, consecuen­
cia lógica d’ eixe centralisme que 
nosatros tant estimem...
Pero, ¿cómo vá a poder ser? si fins 
ells entr’ ells se prenen el peí, i, cuan 
veuen a u ab cara de bobo, se diuen:
—jEste ha venido en el corto de Gua- 
dalajara.
Els póbles qne no saben 
conservar la llibertat, no 
deuen esperar de sos tiráns 
més que miseria, persecu- 




L’ atre día, en el carrer de la Sabone- 
ría, una giqueta que porta va un nen al 
bras, li deia a un’ amiga que F acompa- 
nyava:
— Toma; trdele galletas al nene. Ven 
pronto y las tastaremos...
Com compendrán vostés, el giquet,
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ab estos principis, ixirá parlant un cas­
tellá que será un primor.
=¡= # *
Ouit en una reunió a unes senyoretes:
—A mí el otro día, al salir de Ruzafa, 
me dieron una chafada...
Efectivamént; parlant eixe castellá 
no podía ixir mes que de Rusal'a.
* * *
Dispusair, en la plassa de bous, al 
suspendres la correguda a causa de la 
plutja, ixqué el pregoner anunciant-ho 
per els tendidos, en valenciá.
Uns euants senyorets coents que ha- 
víen en unes barreres, exclamaren:
—¿Por qué no lo dise en castellano?
I el pregoner, en us de son dret i do- 
nant una llisó ais ineducats, els contesta:
—Parle en la nóstra llengua; el que 
no estiga conforme que se ’n vaja.
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Biblioteca Valencia
Publicació en nóstra llengua d’ obres 
: d’ autors valenciáns i extrangers :
Preu de sotscripció: 4 pessetes trimestre, 
:: :: ab obció a rebre tres obres :: ::
Dirigirse a En Josep Blanquer.-Casador 4, ler 
:: :: :: BARCELONA :: :: :: ::
<------------- -------------------------------->
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
VALENCIA - GUAU -





















novísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
eereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultats en P anemia; tuberculosis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
Be venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
pi FI n r p <; t fábrica de ílórs ariiíicials
l_ U I lUI LOlü „ Eduart Arnal ::
----------------------------------------- Saragossa, 16.-VALENCIA-------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vient, 41, front al carrer San Ferrán 
— — — VALENCIA — — —
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del Portj núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí




: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
....— GANDIA ---------
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raiín, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Venda de tota clase de periódics, semanaris
EBEEEEHE y revistes BEEBBEEE
Especialitat en periodics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eficás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors renmátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna,' sífilis, venéreo, 
herpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sáng de toxines i ácit URIC, perque ’1 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ah la suor i P orina totes les dites 
impu reses. *
